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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu.” 
(QS. Al Baqarah : 45) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah 
keadaan diri mereka sendiri.” 
(Q.S. Ali Imran : 173) 
 
“Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka sholatlah sambil berjalan atau 
kendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (sholatlah), 
sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kita ketahui” 
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Terima kasih atas segala pengorbanan kalian dan telah membesarku dengan penuh 
cinta dan kasih sayang.  
 Kakak ku tersayang, terima kasih atas perhatian, kesabaran, cinta dan kasih 
sayang yang engkau berikan selama ini. Terima kasih atas semangat dan 
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 Keluarga keduaku terima kasih atas kasih sayang dan perhatiannya yang telah 
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 Teman-teman ku di Sanggar Metta Budaya dan kelas G, terima kasih atas 
semuanya. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keaktifan siswa dan 
pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika melalui realistic 
mathematics education (RME). Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas, yang dilaksanakan dalam tiga siklus. Subyek penelitian ini adalah guru 
matematika kelas VII MTs Muhammadiyah 03 Nogosari sebagai pemberi 
tindakan, serta siswa-siswa kelas VII yang berjumlah 41 siswa sebagai subyek 
penerima tindakan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, 
angket, catatan lapangan, review, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif dengan metode alur yaitu data dianalisis sejak tindakan 
pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses pembelajaran. 
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian tindakan kelas tersebut 
antara lain 1) Adanya peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran, hal ini 
dapat dilihat dari (a) Sikap siswa yang memperhatikan penjelasan guru meningkat 
dari 24,39% menjadi 75,60%, (b) Sikap siswa yang berkemauan untuk 
menyampaikan pendapat meningkat dari 12,19% menjadi 80,48%, (c) Sikap siswa 
yang berkemauan untuk mendengarkan pendapat teman meningkat dari 19,51% 
menjadi 75,60%, (d) Sikap siswa yang berkemauan untuk bertanya pada teman 
maupun guru ketika belum paham meningkat dari 24,39% menjadi 85,36%, (e) 
Sikap siswa yang berinisiatif untu mencacat dan menggambar meningkat dari 
29,26% menjadi 82,92%, (f) Sikap siswa yang berani untuk maju mengerjakan 
soal di depan kelas meningkat dari 17,07% menjadi 87,80%. 2) Adanya 
peningkatan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika 
meningkat dari 36,58% menjadi 78,04%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
penerapan  metode pembelajaran dengan RME dapat meningkatkan keaktifan 
siswa dan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika. 
 
 
Kata kunci : keaktifan, pemahaman konsep, RME. 
 
